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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos en el Cuerpo General.—Exce
dencia al Cap. de C. D. R. RodrIguez.—Destino al personal que ex
prewa.—Remisión de hojas de servicios del personal que expresa.
Fija condiciones para abono de cuarto de vestuario a los aprendices
marineros.- Resuelve instancias de un cabo, de un tambor y del con
traalmirante D. P. Vázquez.— Gratificación lde profesorado al Cap.
...411110•11110"
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Luis Gonzá
lez Quintas, Presidente de la Junta central de Ad
ministración del colegio de huérfanos de indivi
duos de los cúerpos subalternos, para sustituir en
dicho cometido al jefe de igual empleo D. Antonio
de Goñi y Sol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General segundo jefe del E. M. central.
Señores
de C. D. T. Calvar.—Crédito para efectos de Inventario de la Acade
mia de Artillería.—Resuelve consulta del Director gerente de la S. E.
de C. N.—Aumentos al cargo de la Comandancia de Cartagena y del
arsenal de la Carraca.—Reemplazo en las enfermerías de Ferro' y
Cartagena.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al comisario D. E. Ferrer.—Dispo
ne liquidación de ejercicios cerrados a favor de D. 1. Zaragoza.—Re
suelve instancia de un contramaestre.
Anuncios de subastas (Pliego de condiciones.)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío de la escala de
tierra D. FedericoMonreal y Fernández Rodil, Co
mandante de la provincia marítima de Tenerife.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 3 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
-Sr. Intendente general deMarina.
•le■•41•as• •
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta de la escala de tierra,
D. Rogelio Rodríguez de la Presa, en súplica de
que se le conceda el pase a la situación de exce
dencia voluntaria, percibiendo sus haberes por la
Habilitación general del apostadero de Ferrol, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a la petiolón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en su escrito de 30 del anterior S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer quede sin
efecto el destino a la compañía de ordenanzas de
este Ministerio, del segundo teniente de Infantería
de Marina (E. R. A. R.), D. Arturo HerreraMarín,
a que se refiere la real orden de la misma fecha, y
que el del propio cuerpo y escala, primer teniente
D. Leodegario Adams Soriano, sea baja en el se
gundo regimiento y pase destinado a la citada
compañía de ordenanzas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jalé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagená.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de maquinistas ofi
ciales que a continuación se relacionan, remitan a
este Centro, a la mayor brevedad posible, las ho
jas de servicio correspondientes al ario próximo
pasado, en las que deben hacer constar los servi
cios prestados desde julio a fin de ario.
De real orden, comunicada por :el Sr. Mi
nistro del ramo, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Itelarion de referencia
Maquinistas oficiales de 2.a
D. Joaquín García Bautista.
\> Francisco Hernández Paredes.
» Francisco Blanco Espinosa.
» Manuel Fernández Urbano.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central e In
tendencia general de este Ministerio, se ha servido
disponer que ínterin no se dicte alguna disposición
que varíe la legislación vigente respecto a las pren
das que componen el vestuario de la marinería y
duración asignada al mismo, los individuos proce
dentes de la Escuela de Aprendices marineros, ten
drán derecho al abono de una cuarta parte de ves
tuario por cada año que permanezcan en el servi
cio de la Armada, sobre cuatro, contados éstos a
partir de la fecha de salida de la Escuela.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
por esta disposición se consideren derogadas desde
esta fecha todas las de generalidad o resoluciones
sobre solicitudes personales que a la misma se
opongan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.--Madrid 3 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eri Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo del regimiento Expedicionario de Infantería
de Marina D. José de la Cotera Martínez, en súpli
ca de que se le concedan dos meses de licencia re
glamentaria para Cartagena (Murcia), por contar
dos años de permanencia en Africa; teniendo en
cuenta que, según informan los Jefes de aquella
unidad, dichoicabo reúne los requisitos necesarios
para obtener la licencia que solicita, S. M. el Rey
(q. D. g.), en vista de lo dispuesto en la real orden
de 20 de marzo del año último (D. O. núm. 66), se
ha servido acceder a los deseos del recurrente.
De reál orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 1916.
El Almit ante Jefe del Estado Mayor central,
Jo.' é Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que cur
só V. E. a este Ministerio, promovida por el tam
bor del primer batallón del tercer regimiento de In
fantería de Marina Leandro Bellido Barrachina, so
licitando la rescisión del compromiso que en la ac
tualidad se encuentra sirviendo y que se le conce
da otro nuevo como soldado, con el fin de ingresar
en la Escuela de aspirantes a cabos; visto lo preve
nido en la real orden de 12 de abril de 1893 (C. L.
número 72), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por este Estado Mayor central, se ha
dignado acceder a los deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digó a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma..7
drid 4 de abril de 1916.
El Almirante j'ate del Estado Mayor central,
JoséPidal.•
Sr. Comandante general del apostadero de Car
.
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por el contraalmirante de la Armada D. Pedro
Vázquez de Castro y Pérez de Vargas, en súplica'
de que se le conceda la gratificación asignada al
Comandante de la IVantitus durante el tiempo que
desempeñó la Dirección de la Escuela de Artilleros
de mar en el acorazado Pelayo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de abril de 1916.
■11
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de corbeta D. Tomás Calvar y
Sancho, en súplica de que le sea abonada la gratifi
cación de profesorado por los servicios prestados
siendo Comandante de la corbeta Villa de Bilbao,
desde 24 de abril de 1913, a la cual iba anexa la Di
rección de la Escuela de Aprendices marineros, así
como en funciones de Subdirector de la misma, que
ejerce desde 7 de octubre de 1914, en la que conti
núa desempeñando, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor cen
tral e Intendencia general de este Ministerio, se ha
servido acceder a lo solicitado, reservándose el
abono para cuando haya crédito en presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 abril de de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora la en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E., núm. 455, de 14 de febrero último, con la
que traslada expediente incoado para concesión de
créditos a la Academia de Artillería con objeto de
habilitar convenientemente el alojamiento de lois
aprendices artilleros asi como adquirir coys y col
chonetas y otros efectos de inventario para idéntica
atención, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, se ha servido disponer se manifieste a V. E.
sque, agotado el crédito disponible para reparación
de edificios fuera del. arsenal, no es posible atender
en el año actual a las obras propuestas, para las
que se interesaba el crédito de siete mil trescientas
diez pesetas, y que con cargo al concepto «Para
material de inventario de dependencias» se conceda
.
el de cuatro mil pesetas, cofias que se atenderá en
la cuantía que sea posible a la confección de coys,
fundas y colchonetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---■111111■11111~----
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr,: Dada cuenta del escrito núm. 2.013,
del Director gerente de la S. E. de C. N., intere
sando aclaración a una real orden relativa a la ter
minación del seguro de los torpederos 7, 8, 9 y 10,
y oídos los informes de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, la Intendencia general y
Asesoría general, S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido
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a bien disponer se comunique a dicha Sociedad que
por estar pendiente el asunto del Tribunal Supre
mo de Justicia no procede, en vía administrativa,
resolución alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de marzo de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Generál Jefe de la 2." Sección (Material) del
EstadoMayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
- 9111111111~•-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 364 y 455, de 28 de febrero y 18 de marzo
del corriente ario, del Comandante general del
apostadero de Cartagena, manifestando haberse
aumentado provisionalmente al cargo del conserje
de la Comandancia general dos cajas de caudales,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer se apruebe defi
nitivamente dicho aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios-guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1916.
41 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del General
Jefe del:arsenal de la Carraca, de 22 del actual,
; emitiendo expediente y relación valorada de efec
tos aumentados provisionalmente al.cargo del con
tramaestre y maquinista del arsenal, S. M.el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2." Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer se apruebe definitivamente
dicho aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal..
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la' Carraca.
lielaelon-que se cita.
Contramaestre
Un bote forrado en cobre con tres hembras de
bronce en el cotlaste, cuatro dados de íd. para los
toletes, dos cubillos de íd. para astas de banderas
y dos escobenes, de las dimensiones siguientes: es
lora 10,300; metros manga 2,600 íd.; puntal 1,280 íd.
Un timón de madera forrado en cobre con tres
machos de bronce y un casquete de íd.
Una caña de hierro para íd.
Pertrechos y demás accesorios para el mismo.
Maquinista
Una máquina de un cilindro completa, fuerza de
cuatro caballos.
Una caldera para la misma con chimenea.
Un bombillo de achique.
Accesorios y piezas de respetos.
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comuncación del
General jefe del arsenal de Cartagena en que trasla
da oficio del Jefe de Sanidad solicitando se «ter
mine la forma de atender al reemplazo de lo que
se consuma en curaciones, utensilios, limpiezas,
etc. en la enfermería, y que no corresponde al fon
do económico del arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•' Sección (Mate
rial, del Estado Mayor central, Intendencia general
y Jefatura de servicios sanitarios, ha tenido a bien
disponer, que mientras continúe' la construcción y
habilitación de barcos nuevos, los efectos inutiliza
dos y consumidos en las enfermerías de Ferrol y
Cartagena, sea de cuenta de la Hacienda su reem
plazo; que los efectos a cargc, del Practicante, sean
reemplazados conforme a lo preceptuado en el artí
culo 202 del reglamento de contabilidad vigente, y
que la limpieza y conservación sea de cuenta del
fondo económico del respectivo arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de marzo de 1916. '
El Almirante Jeie del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
• •
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por V. E. ha tenido a bien nom
brar comisionado de cobros y giros en este Minis
terio al comisario D. Emilio Ferrer e Izquierdo.
De real -orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente cursado a éste Mi
nisterio interesando se disponga el abono al capitán
de almadrabas D. Juan Zaragoza de las dietas que
le correspondieron durante el tiempo que empleó
en el desempeño de la comisión que por real orden de
20 de septiembre último, le fué cotiferida para Cá
diz, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia general, ha tenido a bien
autorizar la formación de la oportuna liquidación
de ejercicios cerrados a favor del capitán de alma
drabas D. Juan Zaragoza, por importe de las dietas
que le correspondieron en la comisión del servicio
desempeñada en Cádiz, del 25 de septiembre al 2 de
octubre último, a razón de cinco pesetas diarias, cu
yo gasto debe afectar al concepto «Comisiones del
servicio» del capítulo 12, art. 2.° del presupuesto
de 1915.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Dirwtor general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pasajes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° contramaes
tre de la dotación del aviso Urania, Ramón Pérez
Lidón, en solicitud de abono del importe de los pa
sajes de su esposa y una hija menor de edad, des
de Barcelona a Cartagena, y teniendo en cuenta las
razones expuestas en el expediente, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de esa In
tendencia general, ha tenido a bien disponer que
por la habilitación de destino del recurrente se for
mule a favor del mismo liquidación de ejercicio ce
rrado ascendente, a cincuenta y nueve pesetas cin
cuenta y ocho céntimos (59,58 ptas.) por importe de
los citados pasajes con cargo al capítulo 12, artícu
lo 4.° del presupuesto de 1915.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
../•■•■••
ANUNCIO DE SUBASTA•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2.a Sección (lateriall).-Nexociado 3.°
Se anuncia un concurso para contratar la adquisiciónde las dinamos que han de acoplarse a los motores de
•
combustión interna existentes en las bases navales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena y puertos de refugio de Marín
y Mahón, que se celebrará con sujeción a las siguientes
BASES
Objeto del concurso y condiciones técnicas
La El objeto del concurso es contratar la adquisición
de dinamos para los motores de combustión interna
existentes en los arsenales de la Carraca, Ferrol y Carta
gena y puertos de Marín y Mahón.
Las dinamos para los arsenales de la Carraca y Carta
gena serán una para cada arsenal, de corriente continua,
con polos auxiliares, dispuestas para acoplarse rígida
mente a motores «Sulzer-Diessel» de cuatrocientos cin
cuenta H. P. efectivos para lo cual llevarán solo una
chumacera del lado del colector y vendrán provistas de
la mitad del acoplatniento, facilitándose en este Ministe
rio todos los datos para construir este medio acopla
miento.
Las características de cada dinamo serán las siguientes:
Potencia: 300 kilovatios efectivos.
Tensión: 23)/340 voltios.
Revoluciones: 250 por minuto.
Rendimiento a plena carga: 91 por 100.
Con cada dinamo se suministrará un regulador de de
rivación con enfriamiento de aire para una potencia de
excitación hasta 6 kilovatios y para una regulación de
1 a 1'4 con eje libre para ser colocado detrás del cuadro,
zócalo de fundición; un cuadro de distribución compues
to de una plica de mármol pulimentado colocada sobre
armazón de hierro y provisto de los siguientes aparatos:
Un amperímetro, con escala hasta 1.500 amperes inclu
so Shunt.
Un voltímetro con escala hasta 350 voltios.
Un interruptor automático bipolar de máxima de co
rriente y mínima de tensión para 1,500 amperios.
Una rueda de mano para axionamiento del regulador.
Alumbrado del cuadro
Las características de la dinaMo para Ferrol serán las
siguientes:
Potencia: 280 kilovatios efectivos.
Tensión: 230/340 voltios.
Revoluciones: 220 por minuto.
Rendimiento a plena carga: 91 por 100.
Esta dinamo deberá acoplarse rígidamente a un motor
«Sulzer-Diessel) de cuatrocientos. veifite H. P. efectivos,
para lo cual llevará solo una chumacera del lado del co
lector y vendrá provista de la mitad del acoplamiento,
facilitándose en este Ministerio todos los datos para
construir este medio acoplamiento. Será de corriente
continua y con polos auxiliares.
Con esta dinamo se suministrará un regulador de de
rivación con enfriamiento de aire para una potencia de
excitación hasta 6 kilovatios y para una regulación de
tensión de 1 a 1'4 con eje libre para ser colocado detrás
del cuadro, zócalo de fundición, un cuadro de distribu
ción compuesto de una placa de mármol pulimentado
colocada sobre el armazón de hierro y provisto de los
siguientes aparatos:
Un •amperimetro con , escala hasta 1.500 amperes, in
cluso Shunt.
Un voltímetro con escala hasta 350 voltios.
Un interruptor automático bipolar de máxima de co
rriente y mínima de tensión para 1.500 amperios.
Una rueda de mano para axionamiento del regulador.
Alumbrado del cuadro
Las dinamos para los puertos de Marín y Mahón serán
una para cada puerto, de corriente continua, con polos
auxiliares, dispuestas para acoplarse rígidamente amoto
res «Sulzer-Diessel» de 200 H.P.efectivos, para lo cual llevarán sólo una chumacera del ladodel colector y vendrán
provistas de la.mitad del acoplamiento, facilitándose en
este Ministerio todos los datos para. construir este medio
acoplamiento.
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Las características de cada dinamo serán las siguientes:
Potencia: 130 kilovatios efectivos.
Tensión: 230/340 voltios.
Revoluciones: 330 por minuto.
Rendimiento a plena carga, 90'5 por 100.
Con cada dinamo se sutninistrará un regulador de deri
vación con enfriamiento de aire para una potencia de ex
citación hasta 4 kilovatios y una regulacion de tensión
de 1 a 1'4 con eje libre para ser colocado detrás del cua
dro, zócalo de fundición; un cuadrode distribución, com
puesto de una placa de mármol pulimentada colocada sobre armazón de hierro y provisto de los siguientes apa
ratos:
Un amperímetro con escala hasta:800 amperios, inclusoShun t.
Un voltímetro de precisión con escala hasta 350 voltios.
Un interruptor automático bipolar de m'ixima de co
rriente y mínima de tensión, para 800 amperios.
Una rueda de mano para axionamiento del regulador.
Alumbrado del cuadro.
Se suministrará con cada dinamo de las cinco referi
das, un juego de conductores y cables de unión entre la
dinamo y el cuadro, suponiendo una distancia máxima
de 8 metros.
Las pruebas de recepción en talleres se verificarán con
arreglo a las prescripciones del Reglamento de Ingenie
ros Electricistas alemanes y se expresarán detalladamen
te en las proposiciones qtie se presenten.
Las dinamos se probarán y recibirán Erovisionalmente
en el taller; pero la recepción definitiva se hará con las
dinamos montadas en el punto de su destino y acopla
das al motor correspondiente, siendo de cargo del con
tratista el transporte y la dirección del montaje, cuyos
gastos de ejecución serán de cuenta de la Marina; a este
fin quedará un último plazo pendiente de pago hasta que
se verifique esta recepción definitiva..
Fecha y sitio del concurso
2.a El concurso se celebrará a las diez de la mañana
del dia. 29 del mes actual, ante la Junta especial do su
bastas del Ministerio de Marina, constituida al efecto en
las oficinas de la Sección del Material del Estado Mayor
central de la Armada.
Presentación de proposiciones.
3.' Las proposiciones podrán presentarse a dicha Jun
ta especial de subastas en el acto del concurso, durante
un plazo de treinta minutos que se concederá al efecto o
bien en el Negociado 5.° de la Sección del Material del
Estado Mayor contral los días no feriados a partir del en
que se publiquen los anuncios correspondientes en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio y Boletín
Oficial de la provincia de Barcelona, desde las diez de la
mañana a la una de la tarde, hasta el día anterior al seña
lado para el concurso. También podrán presentarse en
las Comandancias generales de los apostaderos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena y en las Comandancias de Marina de
las provincias de Cádiz, Sevilla' Málaga, Ferrol, Coruña,
Bilbao, Cartagena, Barcelona y Valencia, hasta cinco días
antes del concurso.
Podrán presentar proposiciones los fabricantes nacio
nales por sí o por persona que legalmente los represente.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso,
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su nom
bre. Si fuesen Sociedad mercantil, acompañará además
certificación de inscripción en el RegistroMercantil. Uni
rán también a la proposición cuantos documentos juz
guen necesarios para justificar que se dedican a la clase
de construcciones a que se refiere este concurso.
Puntos más importantes de la adjudicación.
4.a El concursante a quien se adjudique el servicio,
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia general del
Ministerio en el plazo de diez días a contar desde la fecha
en que se lenotifique la adjudicación, pudiendo este plazo
ser prorrogado a juicio de la Administración económica
Si el adjudicatario no otorgase la escritura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la base 6.a impidien
do que el contrato tenga efecto, incurrirá en las respon
sabilidades que se lijan en el art. 51 de la vigente ley de
Hacienda pública.
Se entenderá que el contrato entre el contratista y losobreros que emplee en las obras, estará ajustado a lo pre
venido en el real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 21 de junio do 1902, y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de 1900
sobre accidentes del trabajo, y en la de 14 de febrero de
1907, subre protección a la Industria Nacional y regla-.
mento dictado para su aplicación.
Serán de cuenta del contratista elpago de los anuncios
en los periódicos oficiales referidos en la base 3•a; los de
rechos del notario que asista al concurso; el pago de la
escritura del contrato y una copia testimoniada de la mis
ma que deberá entregar en la Intendencia general a los
quince ditets que le sea devuelta la escritura por el liqui
dad.or de derechos reales; la impresión de veinticinco
ejemplares de la escritura que deberá entregar en la in
tendencia general a los quince días de recibir la copia de
aquélla; los derechos reales que devenguen la escritura y
el contrato; los derechos arancelarios del material que se
introduzca del extranjero; impuestos de pagos del Esta
do, timbre, contribución industrial y demás impuestos
establecidos o que se establezcan durante la ejecución
del contrato y el transporte y demás gastos que ocasio
nen la remesa del m.iterial de que se trata desde el pun
,to de construcción hasta su recibo por laMarina en el de
su destino.
El material objeto del concurso se considerará dividi
do en dos lotes, a saber:
Primer lote.—Dinamos para los arsenales de la Carraca
Ferrol y Cartagena.
Segundo_lote.—Dinamos para los puertos derefugio de Marín
y Mahón.
Regirán para el concurso y el contrato que de él se de
rive las prescripciones del vigente Reglamento de con
tratación de servicios y obras de la Marina de 4 dello
viembre de 1934, y disposiciones posteriores que lo mo
difican y adicionan, en cuanto no se opongan a lo preve
nido en la vigente ley de Hacienda pública.
Depósito provisional.
5.' Para tomarparte en- el concurso deberá el licita
dor acompañar a su proposición, aunque fuera del sobre
que la contenga, un documento que acredite haber im
puesto en la Caja general o Depósitos o en las sucursa
les de las provincias, en metálico o valores admisibles
por la Ley, en concepto de depósito para garantir su pro
posición, la cantidad de ocho mil pesetas si es para los dos
lotes; de seis mil pesetas, si es sólo para el primero, y de
dos mil pesetas si fuese únicamente para el segundo lote.
Fianza definitiva.
6.' El adjudicatario del servicio impondrá como fian
za definitiva en los mismos términos que el depósito pro
visional de que trata la base anterior y en un plazo de
cinco días a contar desde el en que se le comunique la
adjudicación, la cantidad a que ascienda el ocho por cien
to del precio del servicio adjudicado.
O Aceptación de proposiciones.
78" La Administración de Marina se reserva el dere
cho de aceptar la proposición que considere más benefi
ciosa, sin atenerse sólo al precio ofrecido y el de recha
zarlas todas.
Podrá también la Administración proponer al autor de
la proposición más aceptable, que introduzca en ella las
modificaciones que se juzgan pertinentes, y aceptadas o
no esas modificaciones, adjudicar o no el servicio, según
proceda; sin que tenga derecho ningún licitador a formu
lar reclamación alguna cualquiera que sea la resolución
que recaiga, ni podrá alegar derecho preferente para ser
favorecido por la adjudicación aunque su proposición
aparezca como más ventajosa y económica para la Ha
cienda.
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Forma de las proposiciones.
8.* Las proposiciones serán enteramente libres, sin
sujeción a modelo y estarán extendidas en papel sellado
de una peseta (clase 11•a), o en papel común con el s3110
adherido, y tendrán debidamente salvadas las enmiendas
y raspaduras que contengan.
Plazospara la ejecucion y garantía del servicio.
9.a Los concursantes expresarán en sus proposiciones
los plazos que ofrezcan para la ejecución del servicio; los
que deseen para el pago del mismo en la inteligencia de
que no procederá pago de plazo ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse laescritura y tatn
bien las multas e indemnizaciones que ofrezcan por de
mora en la entrega delmaterial contratado o deficiencias
en las pruebas del mismo.
Si el contratista no realizase el servicio en los plazos
que se acepten en el contrato, podrá éste ser rescindido
por la Administración con los efectos legales y regla
mentarios que proceda.
Protección a la industria nacional.
10•a En cumplimiento a lo prevenido en elReglamen
to para la aplicación de la ley de 14 de febrero de 1907
sobre protección a la Producción Nacional, se copian a
continuación los párrafos siguientes correspondientes a
otros tantos artículos del mismo.Reglamento.
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre mate
ria reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso, previstos.en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras elprecio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más mó
dica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones se
agruparán y evaluarán por separado. En tales contratos
a preferencia del producto nacional establecida por elpárrafo precedente cuando esta fuera aplicable, cesará si
laproposición por ellos favorecidaresulta onerosa en más
del diez por ciento computado sobre el menor precio de
los productos no figurados en dicha relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualquiera otros
gastós que se originen al efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
Las Autoridades y los funcionarios de la administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servicio u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrados, en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión protectora de la Producción
nacional.,
Madrid 25 de marzo de 1916.
ElJefe del Negociado,
Luis de Pando.
Conforme
El General Jefe de la Sección,
Federico Ibáñez.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que a las once del día 15 del mes
actual, tendrá lugar la celebración del concurso para
la venta de 176 barriles vacíos, existentes en este arsenal
sin aplicación para la Marina, bajo el precio tipo deseiscientas diez y seis pesetas, con arreglo a las con
diciones publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la
provincia de la Coruña, números 85, 70 y 70, respectiva
mente, correspondientes a los días 25, 24 y 24 del mes
último.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las
provincias de la Coruña, Bilbao, y Ferrol fijarán en sitiosvisibles de dichas dependencias, por el conocimiento de
la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL. del Minis
terio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 3 de abril de 1916.
El Secretario,
Mariano Sanjuán.
i u- p. del lanlutarlo de Vargna.

